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ANOTHER FINE MESS YOU'VE GOT US IN! 
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SC'S CLUB 
Suave and SnphistiMted 
No UGHT-WEIGHTS . . . When it comes to partying?!! 
A Club Going Places!! 
WSST "76" / WERU "77"- 
Architects planning the layout fur the trailer. One small step for mankind. 
Lunch hour at W R U .  "1 thfnk it's moving!" 
"I' d m  you to wray him wifh tha hose.'' 
"Are you sure be's behind the wall?" 1 
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HOLTON Volkswagen Audi Mazda 
600 Ballough Road, Daytona Beach 
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IN OUR OWN WAY 1 
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For lovers only 
A beautiful dia!rlond to express 
wur lo~v. Your dreams. Make it the 
finest. An Artcarved Diamond. 
From our complete colleaion. 
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Welcome to 
WHEN YOU'RE LOST 
IN THE DESERT OF SOUND COMPONENTS 
Tm ONLY LOGleAL PLACE TO STOP IS THE 
WHERE THE SOUND SHEIKS 
PUT TOGETHER WE SYSTEMS FOR 
YOUR UNIQUE REQUIRWNTS 
CHOOSE PROM VIRTUALLY EWERY HAME BRAND 
UKE KENWWO, JBC AR, MARANTZ, 
ULTRAUMEAR, DUAL AMP OVER 
OME CHlNPAED MORE 
We Lave Trade-Ins 
2 W 7 W  
VOtUS1A MALL 
1700 VOLUSIA AVE, 
VOLUSIA MALL +t72 
K FOR YOUR E-RAU OtSCOU 
9 1  S VOLUSIA AVE BELAIR PLAZA 
OAVfQNA PEACH FLOFItOA 
JAMES f. ROSS PHOTO EQUIPMEW 
SERVICE CENTER 
2434 South Atlantic Ave. 
Phone: 263-7221 
WELCOME ABOARD - 4 
RIVER RUN 
1,2 & 3 BEDROOM APTS. PURN. OR 
UNFURM. TOTAL SERENITY AND 
SECURITY. COMPLETE RECREA- 
TIONAL AMISNITW3, TENNIS, TOO. 
YOUR SHANGRI-LA OMTHE RJVER. 
1025 So, Beach St. 252-6319 1 
~an&uiarions To % w of '77' 
BMBRY-EUf)DM D m G  SERVICE BY P.F.M. 





